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¿HACIA DÓNDE SE DIRIGE LA ESPECIALIDAD DE ANESTESIOLOGÍA? 
 
 
     El objetivo de la organización de un evento es el de permitir presentar los avances que día a día se 
vienen desarrollando en un área específica; es por esto, que año tras año se vienen realizando la 
Jornadas de Egresados del Postgrado de Anestesiología de la Universidad Centroccidental “Lisandro 
Alvarado”, así como las Jornadas Regionales de Anestesiología, para intercambiar ideas sobre los 
nuevos conocimientos en el área de la Anestesia. 
 
     Los temas centrales de estos eventos son las innovaciones en cuanto a técnicas y prácticas 
anestesiológicas para el nuevo milenio, esta cada vez más claro que la manipulación del ADN 
permitirá la modificación de receptores farmacológicos, individuos y poblaciones enteras. Una 
variedad de beneficios como la terapia génica y la producción de transgénicos esta a la vista, somos 
personas privilegiadas, ya que pertenecemos al tercer milenio, somos observadores del progreso 
multiplicador del conocimiento de la ciencia y en especial la Anestesiología, somos las generaciones 
de los retos, y de los retos innovadores, en muchos casos controversiales, pero nos impondremos, lo 
haremos porque esto va en beneficio de la población y más que todo la desamparada, como es la 
población enferma. 
 
     Debemos dar gracias a Dios por ser un grupo privilegiado, ya que somos Anestesiólogos, no hay 
hasta ahora una especialidad médica que no dependa de nosotros, manejamos el conocimiento 
integral del paciente y para esto debemos seguir formándonos, tomar el conocimiento como una 
parte transcendental de nuestra calidad profesional, que no nos convirtamos en un reproductor de 
información, sino en creadores de ideas, sueños y verdades... lo más importante es nunca decir “no 
puedo”, sino “lo intentaré”, solo el cobarde no puede sin antes haberlo intentado. 
 
     Queremos agradecer la formación recibida al Servicio de Anestesiología del Hospital Central 
Universitario “Antonio María Pineda” y al Postgrado de Anestesiología de la Universidad 
Centroccidental “Lisandro Alvarado”, agradecidos estamos de que en los últimos meses nuestra 
formación ha mejorado más del 100 %, el servicio actualmente cuenta con alta tecnología y 
productos farmacológicos de primera línea, a pesar de nosotros ser la generación producto de la 
crisis, la hemos superado y la estamos superando, este grupo será una generación novel con alta 
calidad profesional y hay que admitirlo el profesional de Anestesiología de la institución es de alta 
calidad científico-académica. 
 
     Nuestros objetivos se están cumpliendo y estas memorias son el resultado de un gran trabajo, 
realizado para ustedes y esperamos que sea de su máxima utilidad, ya que muestra el esfuerzo de un 
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